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Penelitian ini dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru dan
difokuskan terhadap perlakuan akuntansi, khususnya Akuntansi Aktiva Tetap. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan Akuntansi Aktiva
Tetap pada BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru telah sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.
Dalam penelitian ini penulis menemukan masalah yaitu dalam hal penentuan
harga perolehan aktiva tetap.
Atas masalah yang ditemui tersebut, penulis berupaya untuk memperoleh
data-data yang terkait berupa: data primer dan data sekunder, selanjutnya data-data
yang sudah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu dengan
membandingkan keadaan yang sebenarnya terjadi dengan teori-teori yang relevan,
guna memperoleh hasil penelitian atas masalah yang ditemui terkait dengan
pelaksanaan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada BPJS Ketenagakerjaan
Pekanbaru.
Dari analisi data yang penulis lakukan atas masalah yang ditemui dalam
penelitian ini, diperoleh hasil bahwa penerapan Akuntansi Aktiva Tetap pada BPJS
Ketenagakerjaan Pekanbaru belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK). Sehingga dari hasil penelitian tersebut penulis mencoba memberikan
masukan dan saran-saran bagi BPJS Ketengakerjaan Pekanbaru agar dimasa yang
akan datang diharapkan pelaksanaan atau penerapan atas perlakuan Akuntansi
Aktiva Tetap akan lebih baik serta sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
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